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Müller Rudolf, lelkész — —
Stankár, nyugalmazott őrnagy, erdész — 
Leuthold Rafael gróf — —
Wrangl Friedrik —  —
Jorg —  — —
Fricz, inas — —  —
Lina, Müller neje — —
Dorottya, rokona — —
Katonák | —  —  —























MelyáraU :Alsó és közép páholy 4 f r t  5 0  kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. 30 kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék OO kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat kr.
Deák jegy 4-0 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr._____
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Holnap, pénteken bérlet szünetb,Menter Zsófia assz. bajor udvari
nő és Popper tanár
H l N C i V E R S E I V Y t K .
Bebreczen 1874, Nyomatott a város könyvnyomdájában. ( f i g f l l * )
VIII. bérlet Csütörtökön márczius 26-kán 1874. 
a d a t i k :
3. szám.
CS4LADELET.
Dráma 5 felvonásban. Irta Souvestre E. és Bourgois, fordította Csepregi Lajos.
(Rendező: Mándoki.)
SZÍNHÁZ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
